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1)   ХХХ – скорочена назва дисципліни (перші літери кожного слова з назви дисципліни)
2)  Вказується дата затвердження до друку та номер справи у Номенклатурі справ кафедри 
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